方言の現在:石川県内の事例を中心に by 加藤 和夫
－金沢大学サテライト・プラザ ミニ講演－ 
日 時 ３月 17 日（土）午後２時～３時 
会 場 石川県立社会教育センター２階 21 号室 
 
テーマ 「方言の現在―石川県内の事例を中心に―」 
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 資料の３（６ページ）は朝日新聞の記事をコピーしたものですが，金沢市教育委員会の文化財



















































































































































































































































































































































































































































































































いぶんあって，そのタイトルの擁護論を私が３回に分けて書いたのがこの 22 ページの記事です。 
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